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N 8206 Výtvarná umění/8206T086 Výtvarné umění–malířství-volná tvorba  |  Fine Art-Painting-Free 
creation (Painting 1-3)
Ateliér malířství 1 Ateliér malířství 2 Ateliér malířství 3
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N 8206 Výtvarná umění/8206T043 Průmyslový design  |  Industrial Design (Product design and Body Design)
Ateliér produktový design Ateliér tělový design
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b) Sochařské dílo, objekt a jiné prostorové dílo g) Design
c) Dočasná plošná a prostorová instalace h) Adobe Flash
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e) Video, videoinstalace, multimédia
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